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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan serta teknologi yang 
semakin maju  dan  modern  membuat  kita  harus  ikut  maju  dan  membuka  
diri menghadapi zaman tersebut. Kita harus siap menghadapi perubahan-
perubahan yang ada di dunia. Agar kita siap, kita perlu mengasah diri kita 
dengan cara menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta 
memperbanyak latihan atau praktik secara langsung. 
Pada zaman ini, sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan oleh 
banyak perusahaan di dunia. Karena semakin banyak pula perusahaan- 
perusahaan  yang  bermunculan  dan  perusahaan-perusahaan  tersebut 
kebanyakan memiliki standar yang sudah cukup tinggi,  maka dari itu 
semakin dibutuhkannya pula tenaga kerja yang handal dan berpengalaman 
untuk bisa bekerja diperusahaan-perusahaan seperti yang telah disebutkan. 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, semakin memberi peluang 
untuk  generasi  muda  semakin  mahir  dan  berpengalaman  dalam  bekerja. 
Praktik Kerja Lapangan itu sendiri adalah penerapan secara langsung di 
dunia kerja  yang  nyata  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa/i  pada  
program studi tertentu, yang berguna untuk mensosialisasikan teori-teori 
dan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari pada bidang studi pendidikannya, 






Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga 
pendidikan yang memberikan media kepada mahasiswa/i nya untuk dapat 
menjalani kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam bidang pekerjaan, 
agar mahasiswa/i dapat menerapkan tanggung jawab, disiplin dan ilmu-ilmu 
yang telah dipelajari selama perkuliahan pada bidang kerja yang nyata. 
Untuk  itu,  Universitas  Negeri  Jakarta  mewajibkan  setiap 
mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi 
pemerintah atau perusahaan swasta. Sehubungan dengan itu maka semua 
teori-teori yang dipelajari dibangku perkuliahan dapat secara langsung 
dipraktikkan di kantor PT Telekomunikasi Indonesia. 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan PT Telekomunikasi 
Indonesia yang berlokasi di Jl. Letjen. S. Parman No.Kav 8, Grogol, 
Petamburan, Tomang, Jakarta Barat, untuk mengetahui bagaimana cara PT 
Telekomunikasi Indonesia mensosialisasikan dengan baik produk mereka 
sesuai dengan kebijakan yang berjalan, memberikan umpan yang baik 
kepada masyarakat, mengevaluasi dengan tepat suatu permasalahan guna 
menghasilkan suatu perbaikan, serta bagaimana PT Telekomunikasi 







B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL di atas, maka pelaksanaan 
PKL dimaksudkan untu : 
1. Melakukan  praktik  kerja  yang  sesuai  dengan  latar  belakang  
bidang pendidikannya. 
2. Mempelajari   penerapan   bidang  pemasaran   dalam   dunia  kerja   
yang sesungguhnya. 
3. Menambah  wawasan   berpikir  dan   pengetahuan   dalam   
memecahkan masalah – masalah yang dihadapi dalam dunia kerja. 
4. Membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 
dibangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata. 
Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan PKL ini adalah : 
1. Untuk   melakukan   pengamatan   secara   langsung   mengenai   
kegiatan lapangan yang berkaitan dengan teori yang telah dipelajari 
diperkuliahan. 
2. Untuk mengetahui mekanisme kerja pada bidang Talent dan Carieer 
Management. 
3. Menumbuhkan dan menciptakan pola berfikir yang kontsruktif yang 
berwawasan bagi mahasiswa dan dunia kerja. 
4. Memberikan pengalaman kepada praktikan mengenai kultur dunia 
kerja yang berbeda dengan dunia kampus, baik secara beradaptasi, 
manajemen waktu, kemampuan dan bekerja sama dalam tim, serta 





C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Praktik  Kerja  Lapangan  yang  dilakukan  mahasiswa  diharapkan 
memberikan hasil yang positif bagi Praktikan, bagi Fakultas Ekonomi, serta 
bagi instansi tempat praktik antara lain sebagai berikut : 
1. Kegunaan Bagi Praktikan 
a) Mendapatkan pengalaman bekerja di Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) “PT Telkom Akses” dan dapat 
mengaplikasikan ilmu yang di dapat di bangku kuliah, serta 
mendapat pengetahuan baru yang tidak didapatkan di 
perkuliahan. 
b) Melatih  kemampuan  dan  keterampilan  praktikan  sesuai  
dengan pengetahuan  yang  didapatkan  yang  diperoleh  
selama  mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 
c) Mengembangkan  daya  pikir,  kreativitas,  dan  keberanian  
dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pemasaran. 
2. Kegunaan Bagi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
a) Menjalin   kerjasama   dan   mendapatkan   umpan   balik   
untuk menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan 
kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan 
pembangunan pada umumnya, sehingga FE UNJ dapat 





b) Mengetahui  atau menilai  kemampuan  mahasiswa dalam  
menyerap  dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa 
kuliah. 
c) Mengetahui kemampuan akademis dan praktik yang telah 
didapatkan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta ketika pelaksanaan PKL, sehingga dapat 
dilakukan perbaikan kualitas pendidikan dimasa mendatang. 
3. Kegunaan Bagi PT Telkom Akses. 
a) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan 
antara pihak perusahaan dengan Fakultas Ekonomu 
Universitas Negeri Jakarta. 
b) Membantu pekerjaan pada Unit Business Service sehingga 
lebih mudah dan cepat terselesaikan. 
c) Mendapatkan masukan positif yang diberikan praktikan 
untuk membangun dan menyempurnakan sistem yang sudah 
ada. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
PT. Telkom Akses. Praktikan ditempatkan pada bagian Pelayanan. Berikut 
ini data Instansi tempat pelaksanaan PKL : 
Nama Instansi  : PT Telkom Akses. 
Alamat   : Jalan Letjen. S. Parman No.Kav 8, Grogol, 





No. Telp   : 021-56969100 
Fax   : 021-5655100 
Website   : www.telkom.co.id  
Bagian Tempat PKL  : Business Service 
Alasan Praktikan memilih PT Telkom Akses sebagai langkah 
implementasi ilmu yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan, 
terutama ilmu manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan 
seleksi dan rekrutment tenaga kerja. 
E. Jadwal Waktu Praktik Keja Lapangan (PKL) 
Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 30 
hari,terhitung sejak 27 Januari – 28 Februari 2020. Dalam melaksanakan 
praktik tersebut, waktu kerja Praktikan ditentukan dan diatur oleh PT 
Telkom Akses yaitu dari pukul 08.00 - 17.00 WIB. Adapun ketentuan hari 
dan jam praktik kerja dapat dilihat dari table. 
1. Tahap Persiapan 
a. Praktikan mencari informasi instansi/perusahaan yang sesuai 
dan dapat menerima mahasiswa yang ingin melakukan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke beberapa dosen, teman 
kerabat serta mendatangi beberapa instansi/perusahaan satu 
persatu. (Oktober-Desember) 
b. Setelah menemukan perusahaan yang sesuai, praktikan 





mengkonfirmasi bisa atau tidak menerima mahasiswa yang 
ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
c. Setelah mendapat konfirmasi diperbolehkan untuk 
melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktik membuat 
surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL) di bagian 
akademik Fakultas Ekonomi kemudian diajukan pada pihak 
tata usaha/BAAK Universitas Negeri Jakarta 
d. Kemudian surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selesai diproses dan telah disetujui oleh bagian akademik 
Fakultas Ekonomi dan pihak tata usaha/BAAK Universitas 
Negeri Jakarta, praktikan menyerahkan surat pengantar 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada bagian HRD PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Witel Jakarta Barat. 
e. Pada tanggal 13 Januari 2020, Praktikan dipanggil untuk ke 
kantor PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Witel Jakarta 
Barat, kemudian Praktikan diberikan surat pernyataan bahwa 
diterima untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahapan ini dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari 
PT Telkom Akses yang  ditandai  dengan  dikeluarkannya  surat  





Pelaksanaan PKL selama  1 bulan terhitung sejak tanggal 27 Januari 
s.d 28 Februari 2020. 
Tabel 1 Jadwal Kerja PKL 
Hari Jam Kerja Keterangan 
 
Senin s/d Kamis 
08.00-12.00 WIB  
12.00-13.00 WIB Istirahat 
13.00-17.00 WIB  
Jumat 
08.00-11.30 WIB  
11.30-13.00 WIB Istirahat 
13.00-17.00 WIB  
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
3. Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada 
bulan Oktober 2020. Penulisan dimulai dengan mencari data-data 
yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data-data 
tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
Tabel 2 Jadwal Tahapan Kegiatan PKL 
No
.  
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Singkat PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 
1. Profil PT Telkom Akses. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan perusahaan 
milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang 
jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. 
Sejarah PT Telkom Indonesia ini bermula pada pendirian badan 
usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraff pada tahun 1882 
dengan nama Jawatan. Pada tahun 1961 Status jawatan diubah 
menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). 
Kemudian pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan 
Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara 
Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).  
Tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi 
perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) yang 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi nsional maupun 
internasional. Kemudian pada tahun 1980 seluruh saham PT 
Indonesia Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh 
pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari 
Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 





swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pada tahun 1991 
Perumtel berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 
Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP No 25 Tahun 1991. Pada 
tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana 
saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan 
diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya 
(BES), New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock 
Exchange (LSE). SAHAM Telkom juga diperdagangkan tanpa 
pencatatan di Bursa Saham Tokyo. 
Tahun 2001 Telkom membeli saham Telkomsel sebanyak 
35% dari PT Indosat sebagai restrukturisasi industri jasa 
telekomunikasi di Indonesia. Pada tanggal 23 Oktober 2009, Telkom 
meluncurkan “New Telkom” (Telkom Baru) yang ditandai dengan 
penggantian identitas perusahaan. Sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom 
telah menghapus struktur wilayah usaha telekomunikasi (WITEL) 
dan secara de facto meresmikan dimulainya era Divisi Network. 
Badan Usaha utama dikelola oleh 7 divisi regional dan 1 divisi 
network. Divisi regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di 
wilayah masing-masing dan divisi network menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi jarak jauh luar negeri melalui pengoperasian 
jaringan transmisi jalur utama nasional. Daerah regional. 






1. Divisi Regional I Sumatera 
2. Divisi Regional II Jakarta dan sekitarnya 
3. Divisi Regional III Jawa Barat 
4. Divisi Regional III Jawa Barat 
5. Divisi Regional V Jawa Timur  
6. Divisi Regional VI Kalimantan 
7. Divisi Regional VII kawasan Timur yang meliputi: 
Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, 
Maluku dan Irian Jaya 
2. Visi dan Misi PT Telkom Akses. 
Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi 
perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan 
sejak 2016, yaitu : 
a. Visi PT Telkom Akses 
Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan 
masyarakat. 
b. Misi PT Telkom Akses 
1. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan 
platform digital cerdas yang berkelanjutan, 






2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang 
membantu mendorong kemampuan digital dan 
tingkat adopsi digital bangsa. 
3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan 
pengalaman digital pelanggan terbaik 
3. Logo PT Telkom Akses 
 
 
Gambar 1 Logo PT Telkom Akses 
 
Filosofi  
Menetapkan memberlakukan logo Telkom Akses yang merupakan 
simbolisasi dari: 
a) Technology yang melambangkan jangkauan dan 
konektivitas luas Telkom Akses di seluruh Nusantara dengan 
Teknologi Fiber Optik. 
b) Workforce yang melambangkan semangan dan energy 





c) NKRI yang melambangkan Telkom Akses memberikan 
kontribusi bagi pegembangan layanan broadband di 
Indonesia. 
B. Struktur Organisasi PT Telkom Akses. 
Telkom Group memiliki banyak  anak perusahaan  yang masing-
masing di pimpin  oleh  seorang  direktur.  Adapun  struktur  organisasi  PT 
Telkom  Akses adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 2 Struktur Organisasi PT Telkom Akses 
 






Gambar 3 Struktur Organisasi Unit Business Service  Jakarta Barat 
1. Manager Business Service 
a. Mengawasi unit secara keseluruhan.  
b. Memastikan semua data kegiatan digunakan untuk 
merencanakan program jangka panjang.  
c. Memastikan semua hasil penjualan digunakan untuk 
menyajikan dan mengevaluasi dan merencanakan program 
tindak lanjut yang diperlukan. 
2. Assistant Manager Sales Territory 
a. Menjamin pelaksanaan internal control dan risk control 
secara konsisten dengan menjalankan pengawasan.  
b. Memastikan kebijakan dan strategi penjualan produk 
telkom sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.  
c. Memastikan penjualan produk telkom diselenggarakan 





d. Memastikan kinerja penjualan dievaluasi secara periodik. 
3. Assistant Manager Business Sales Engineer 
a. Memastikan penyajian Biz Solution Proposal secara 
komprehensif yang dapat memaksimalkan penggunaan 
seluruh sumber daya dan sejalan dengan strategi 
perusahaan.   
b. Memastikan penyajian justifikasi pangadaan product 
partner yang sesuai kebutuhan di segmennya. 
c. Melaksanakan implementasi aktivitas-aktivitas budaya 
organisasi. 
4. Assistant Manager Business Outbound Logistik (OBL) 
a. Melaksanakan implementasi aktivitas-aktivitas budaya 
organisasi  
b. Membangun relasi dengan unit kerja lain dan key person 
(eksternal/internal) mendukung penyelesaian pekerjaan.  
c. Memastikan kompetensi yang dipersyaratkan bagi 
pekerjaan ditingkatkan, dengan mempelajari 
keahlian/pengetahuan yang sesuai untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan efektif dan menciptakan inovasi kerja.  
d. Melakukan Outbound Logistik (OBL) yang masuk ke 
dalam formulasi Witel Jakarta Barat. 





a. Melaksanakan implementasi aktivitas-aktivitas budaya 
organisasi  
b. Membangun relasi dengan unit kerja lain dan key person 
(eksternal/internal) mendukung penyelesaian pekerjaan.  
c. Memastikan kompetensi yang dipersyaratkan bagi 
pekerjaan ditingkatkan, dengan mempelajari 
keahlian/pengetahuan yang sesuai untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan efektif dan menciptakan inovasi kerja. 
6. Account Manager 
a. Menyajikan data Schedule visiting dengan 
mengidentifikasi, evalusai Acoount Plan, Cust request, 
customer proposal digunakan untuk peningkatan pelayanan.  
b. Menyajikan pencapaian target sales dan revenue dengan 
hunting dan farming untuk memenuhi tugas sales dan 
revenue di masing-masing account.   
c. Menyajikan data target Customer Satisfaction Indeks (CSI) 
dan Customer Loyalty Indeks (CLI) melalui evaluasi dan 
identifikasi dari data survey untuk mengelola referensi 
pelanggan. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom menyediakan 





informasi kepada masyarakat diseluruh Indonesia, baik untuk personal user 
maupun corporate user. 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 
Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, 
informatika serta optimalisasi sumber daya Perseroan. Untuk mencapai 
tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang 
meliputi: 
Usaha Utama : 
1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 
mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan 
memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti 
yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan 
lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan 
Perseroan. 
Usaha Penunjang : 
1. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang 
melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. 
2. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka mengoptimalkan 
sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan 
fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, 





3. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan 
sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki 
oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan 
teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan 
Perseroan. 
Empat segmen usaha PT Telkom menyediakan lima portofolio produk, 
yaitu : 
1. Mobile Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan 
value added service, serta mobile broadband. Produk tersebut 
ditawarkan melalui salah satu produk yaitu Telkomsel, dengan 
merek Kartu Halo untuk pasca bayar dan simPATI, Kartu As dan 
Loop untuk pra bayar. 
2. Fixed Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi 
fixed voice, fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless 
technology lainnya, dengan brand IndiHome. 
3. Wholesale and International Produk yang ditawarkan antara lain 
layanan interkoneksi, network service, Wi-Fi, VAS, hubbing, data 
center dan content platform, data internet, dan solution. 
4. Network Infrastructure Produk yang ditawarkan meliputi network 
service, satelit, infrastruktur dan tower. 
5. Consumer Digital Terdiri dari media dan edutainment service, 
seperti e- commerce (blanja.com), video/TV dan mobile based 





seperti digital life style (Langit Musik dan VideoMax), digital 
payment seperti TCASH, digital advertising and analytics seperti 
bisnis digital advertising dan solusi mobile banking serta enterprise 
digital service yang menawarkan layanan Internet of Things (IoT). 
 
1. Kode Etik Prusahaan 
Pemberlakuan Penerapan Kode Etik Bagi Direksi, Dewan 
Komisaris, Dan Karyawan. Sesuai ketentuan Surat Edaran OJK 
No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan 
Terbuka dan Sarbanes-Oxley Act (“SOA”) 2002 section 406, kami 
memiliki dan menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level 
organisasi. Kode Etik Telkom ditetapkan melalui Keputusan Direksi 
No.PD.201.01/2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan Telkom Group 
dan Keputusan Direktur Human Capital Management 
No.PR.209.05/r.00/ -PS800/COP-A4000000/2017 tentang Etika dan 
Kepatuhan Karyawan. Dalam keputusan tersebut dijelaskan mengenai 
Etika Usaha yang ditujukan untuk lingkungan eksternal dan Etika Kerja 
Karyawan yang ditujukan untuk internal Telkom. Etika Usaha Telkom 
berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan 
keluarga besar Telkom dalam berhubungan dengan pelanggan, 
pemasok, kontraktor dan pihak eksternal lainnya yang mempunyai 
hubungan dengan Perusahaan. Etika Kerja Karyawan berlaku bagi 





Kode Etik Telkom yang di jalankan antara lain mengatur mengenai: 
1. Etika Kerja Karyawan 
Sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Karyawan 
dan Pemimpin dalam bekerja sehari-hari dengan lingkup sebagai 
berikut : 
a. Perilaku Kerja Karyawan 
 Kapasitas dan Kapabilitas Karyawan 
 Kewajiban dan Larangan 
 Kerahasiaan Informasi 
 Infrastruktur 
 Lingkungan Kerja 
b. Perilaku Utama Pemimpin : 
 Perilaku Pemimpin 
 Perilaku Direksi 
 Perilaku Chief Executive Officer (CEO) dan Chief 
Financial Officer (CFO). 
 
2. Etika Usaha 
Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai 
acuan Peruusahaan, Manajemen dan Karyawannya untuk 
berhubungan dengan lingkungannya, yang meliputi hal-hal 
sebagai berikut : 





b. Hubungan dengan Stakeholder. 






















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT Telkom 
Akses di Jakarta Barat divisi Business Service. Pada saat awal kegiatan 
Praktik   Kerja   Lapangan,   praktikan   melakukan   sosialisasi   dahulu   
sebelum memulai kegiatan. Setelah sosialisasi selesai, parktikan melakukan 
breafing terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan yang di pimpin oleh Ibu 
Rika Yudhanti. Ibu Rika Yudhanti selaku pembimbing membantu 
menjelaskan kepada praktikan kegiatan-kegiatan yang akan praktikan 
lakukan selama PKL disini. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan praktikan di haruskan 
untuk mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku di PT Telkom 
Akses, seperti : 
1. Menaati peraturan jam kerja 
2. Berpakaian rapi dan sopan 
3. Bersikap sopan santun terhadap semua pegawai 
4. Bertanggung jawab terhadap tugas ( pekerjaan ) 
5. Tidak diperbolehkan keluar kantor saat jam kerja kecuali atas izin 
dari Ibu Rika Yudhanti selaku pembimbing 
6. Menjaga  nama  baik  diri  sendiri,  Universitas  Negeri  Jakarta,  dan  





Adapun bidang kerja atau tugas yang Praktikan lakukan adalah sebagai 
berikut : 
1. Menginput data customer HSI  
2. Menginput dan mencocokan data HSI ke AP (jidog) 
3. Merekap data Billing Complete 
4. Merekap data konsumen HSI dari bulan juli 2019 
5. Merekap Fiber Optik (FO) 
6. Mengatur sosial media Business Service Jakarta Barat 
7. Membuat daftar target calon pelanggan berdasarkan segmentasi 
pasar 
8. Menawarkan produk WiCo 2.0 secara langsung kepada calon 
pelanggan 
9. Menawarkan produk AstiNet melalui telepon dan e-mail kepada 
calon pelanggan. 
Selama  Praktik  Kerja  Lapangan,  Praktikan  diarahkan  oleh 
pembimbing mengenai pekerjaan dan tugas-tugas yang diberikan yang 
harus dikerjakan oleh Praktikan. Monitoring dan evaluasi pun juga 
dilakukan agar Praktikan merasa memiliki tanggung jawab atas 
penyelesaian tugas yang telah diberikan. Ketika Praktikan ragu akan tugas-
tugas yang diberikan, Praktikan   tidak segan untuk bertanya kepada 
pembimbing agar meminimalisir kekeliruan akan tugas yang diberikan. 






Praktikan  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  di  PT Telkom  
Akses selama satu bulan kerja. Terhitung tanggal 27 Januari 2020 sampai 
dengan 28 Februari 2020. Dalam  melaksanakan kegiatan  PKL, praktikan 
banyak  dibantu oleh  para  staff  yang  ada  di  Business Service.  Kegiatan–
kegiatan  atau pekerjakan yang dilakukan Praktikan antara lain: 
1. Menginput data customer HSI 
Praktikan mempelajari bagaimana menginput data customer 
yang akan di daftarkan pada aplikasi agar terdata dan mendapatkan 
SC. 
2. Menginput dan mencocokan data HSI ke AP (Jidog) 
Praktikan mempelajari lebih dalam tentang excel dan 
memiliki jangka waktu yang ditentukan, serta harus teliti agar tidak 
ada data yang terduplikasi. 
3. Merekap data Billing Complete 
Praktikan mempelajari bagaimana menginput data kontrak 
berlangganan customer atau perjanjian krontrak layanan antara 
Account Manager dengan pelanggan. 
4. Merekap Pasal Fiber Optik 
Praktikan mempelajari bagaimana merekap pasal dalam file 
Evaluasi Dan Penetapam Bakal Calon Mitra Pelaksana Penyediaan 







Gambar 4 File LABFO 
5. Mengatur sosial media Business Service Jakarta Barat 
Praktikan mempelajari bagaimana mempromosikan produk 
Business Service ke dalam sosial media dan praktikan mengatur 
sosial media tersebut. 
 






Gambar 6 Instagram Business Service Jakarta Barat 
6. Membuat daftar target calon pelanggan berdasarkan segmentasi 
pasar 
Praktikan membuat target calon pelanggan pada Klinik 
Umum dan Cafe yang ada di daerah Jakarta Barat. Mencari data 
calon pelanggan melalui internet seperti nomer telepon, alamat, dan 
e-mail. Kemudian merekap data calon pelanggan ke dalam bentuk 
Excel. 
 







Gambar 8 Data pelanggan pada cafe 
7. Menawarkan produk WiCo 2.0 secara langsung kepada calon 
pelanggan 
 
Gambar 9 Logo Produk WiCo 2.0 
Sumber : Dok. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Witel Jakarta 
Barat 
Praktikan mengunjungi calon pelanggan secara langsung 
bersama team dari Unit Business Service. Menawarkan dan 
melakukan pendekatan kepada calon pelanggan dengan baik hingga 





ditawarkan. Praktikan membagikan brosur dan flyer kepada calon 
pelanggan serta menjelaskan tentang keunggulan produk. 
 
Praktikan dan team mensosialisasikan fungsi dan 
penggunaan produk Wico 2.0 kepada calon pelanggan, menjelaskan 
keuntungan yang di dapat bila tertarik menggunakan produk Wico 
2.0. 
 
WiCo 2.0 adalah layanan WiFi.id untuk publik yang 
diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk bekerja sama 
dengan mitra dari kalangan pelaku UKM yang berperan 
menyediakan lokasi dan melakukan penjualan voucher WiFi.id 
kepada pengguna internet untuk digunakan dengan gadget/ 
handphone/ laptop milik pribadi pengguna. 
 
Melalui kehadiran WiCo 2.0 pelaku UKM dapat 
mengembangkan peluang bisnis baru dengan mudah melalui 
penjualan voucher Wifi.id secara digital dengan skema bagi hasil. 
Usaha Wi-Co 2.0 sangat cocok dilakukan sebagai usaha rumahan 
sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga. 
 
WiCo 2.0 seperti Warnet Zaman Now, akses internet yang 





pengelolaan layanan WiCO 2.0 dilakukan secara digital atau melalui 
mobile Apps “MyWiCO” yang dapat didownload di Play Store bagi 
pengguna Android dan melakukan joining fee diawal sebesar Rp. 
500.000,- atau setara dengan 204 voucher. Kemudian dibulan 
berikutnya harus melakukan top-up saldo menyesuaikan dengan 
permintaan pengguna voucher digital. 
 
Pengguna WiCo 2.0 baru bisa menggunakannya ketika sudah 
mendapatkan kode password dan user dari pelaku UKM, untuk 
mendapatkan kode password dan user pengguna membeli voucher 
digital kepada pelaku UKM seharga Rp. 3.500 sampai dengan Rp. 
5.000 selama 2 jam pemakaian. 
8. Menawarkan produk AstiNet melalui telepon dan e-mail kepada 
calon pelanggan. 
 
Gambar 10 Logo Produk AstiNet 







Praktikan melakukan penawaran produk melalui telepon 
dengan menggunakan tata bahasa yang baik digunakan. Melakukan 
pendekatan dengan meminta e-mail yang dapat dihubungi untuk 
mengirimkan proposal penawaran produk. Memastikan calon 
pelanggan mempelajari email yang sudah dikirim agar tertarik 
menggunakan produk yang ditawarkan.  Produk yang ditawarkan 
kepada sekolah (SMP, SMA, SMK), Sekolah Tinggi dan Universitas 
Swasta adalah produk AstiNet. 
AstiNet adalah layanan akses internet dan multimedia 
Telkomnet. Layanan ini menyediakan layanan akses LAN (Local 
Area Network) pelanggan dengan gateway internet Telkom secara 
dedicated dengan kecepatan mulai dari 128 Kbps. AstiNet dapat 
digunakan untuk akses internet secara terus-menerus selama 24 jam 
sehari dan 7 hari dalam seminggu dengan reliabilitas yang handal 
dan performansi akses yang baik ditunjang dengan ketersediaan 
bandwidth ke internet global. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama 
menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Unit Business Service PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Witel Jakarta Timur, antara lain : 
1. Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 





pembimbing Praktikan dan juga dengan karyawan, karena 
pembagian kerja yang kurang jelas karena masih dalam tahap awal 
dan belum mengetahui karakter dari masing-masing rekan karyawan 
sehingga cukup sulit untuk meminta penjelasan tentang pekerjaan 
yang akan Praktikan lakukan. 
2. Banyaknya istilah kata atau sebutan-sebutan untuk suatu pekerjaan 
yang Praktikan belum pahami di tempat Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan. 
3. Kurangnya keahlian persuasif untuk melakukan penawaran Produk 
WiCo 2.0 secara langsung. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menghadapi kendala diatas maka Praktikan harus bisa mengatasi 
kendala tersebut. Solusi-solusi yang dilakukan Praktikakn untuk mengatasi 
segala kendala demi kelancaran dan kenyamanan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 
1. Pada masa awal melaksanakan PKL, Praktikan mengalami 
permasalahan dalam hal berkomunikasi. Praktikan harus bisa 
membangun komunikasi yang baik dengan pembimbing Praktikan 
dan juga karyawan yang ada di lingkungan kerja agar tercipta 
suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 
Menurut Nurjaman dan Umam, 2012:35, secara etimologis 
komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, kata depan 





kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut 
membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa 
inggris disebut dengan communion, yang berarti 
kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, 
atau hubungan. Karena untuk melakukan communion, 
diperlukan usaha dan kerja. Dari kata communion dibuat kata 
kerja communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan 
seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan 
orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, 
bercakap-cakap, bertukar pikiran, hubungan, berteman. 
Berdasarkan teori diatas, Praktikan menyadari bahwa komunikasi 
menjadi hal yang penting khususnya dalam dunia kerja. Dalam hal 
ini Praktikan mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan 
pembimbing Praktikan dan karyawan PT Telekomunikasi Indonesia 
yaitu dengan cara berkenalan, saling tegur sapa, dan banyak 
bertanya kepada karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia, 
sehingga Praktikan juga berusaha untuk aktif, aktif dalam hal selalu 
bertanya setiap harinya apakah ada tugas yang bisa Praktikan 
kerjakan atau tidak. Meskipun karyawan diperusahaan tersebut 
sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Praktikan juga 
harus tetap menjamin bahwa keberadaan Praktikan di perusahaan 





agar Praktikan bisa benar-benar menjalankan Praktik Kerja 
Lapangan di perusahaan tersebut dengan baik. 
2. Dalam menjalani Praktik Kerja Lapangan di PT Telekomunikasi 
Indonesia, Praktikan menemukan banyak kata-kata, kalimat-kalimat 
atau sebutan-sebutan asing yang belum pernah Praktikan dengar 
sebelumnya. Dikarenakan PT Telekomunikasi Indonesia 
berhubungan dengan berbagai macam alat atau perangkat yang 
berhubungan dengan telekomunikasi dan juga sistem, maka dari itu 
tidak heran jika Praktikan sulit memahami atau menghafal kalimat-
kalimat atau kata-kata asing tersebut karena Praktikan tidak terlalu 
ahli mengenai sistem. Praktikan mengatasinya dengan cara aktif 
bertanya kepada pembimbing Praktikan atau karyawan lain 
mengenai istilah-istilah tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar Praktikan bisa lebih baik 
dan benar dalam mengerjakan tugas Praktikan pada perusahaan 
tersebut. 
3. Praktikan lebih mendalam materi produk yang akan ditawarkan 
kepada calon pelanggan sehingga praktikan dapat melakukan 
pendekatan dengan calon pelanggan menjelaskan fungsi, kegunaan 
dan keunggulan produk WiCo 2.0. Mensosialisasikan penggunaan 
WiCo 2.0 secara langsung dengan calon pelanggan. 
Menurut Saeputra dan Hidayatullah (Jurnal e-Proceeding of 





Osterwalder dan Pigneur (2010) yang mengatakan bahwa 
business model canvas adalah alat yang digunakan untuk 
mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model 
bisnis suatu perusahaan. Business model canvas juga bisa 
digunakan untuk menentukan darimana suatu perusahaan 
melakukan transformasi model bisnis mereka. 
Setelah itu menurut Rangkuti (2011:11) mengutip dari Peter 
dan Olson (1999:141), dua pendekatan umum dalam 
melakukan segmentasi pasar adalah segmentasi manfaat dan 
segmentasi psikografik. Pendelatan umum ketiga biasanya 
disebut segmentasi personal/situasi. 
Jadi dari kedua teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
mengatasi kendala ketika calon pelanggan bersikap acuh atau 
kurang tertarik ketika Praktikan melakukan penawaran produk 
WiCo 2.0 secara langsung yaitu dengan menggunakan salah satu dari 
elemen business model canvas yaitu segmen pelanggan atau 
mengelompokkan pelanggan. 
Misalnya pada segmentasi manfaat dengan menjelaskan kepada 
calon pelanggan manfaat yang akan di dapatkan ketika 
menggunakan produk WiCo 2.0, kemudian segmentasi psikografik 
dengan menawarkan produk WiCo 2.0 kepada para pelaku UKM 
yang ingin tempat usahanya agar lebih menarik perhatian calon 








Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) banyak sekali 
memberikan manfaat kepada praktikan. Seperti memperoleh pengetahuan 
tentang bidang pemasaran dalam dunia kerja yang nyata karena selama ini 
praktikan hanya memperoleh pengetahuan teori pemasaran di bangku 
kuliah.  
Berdasarkan uraian yang telah praktikan jelaskan di bab sebelumnya, 
Praktikan dapat menarik kesimpulan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Witel Jakarta 
Timur pada Unit Business Service, yaitu : 
1. Praktikan dapat menerapkan beberapa teori yang di dapat selama 
perkuliahan, yaitu teori Manajemen Penjualan, Komunikasi Bisnis, 
dan Etika Bisnis.  
2. Praktikan memperoleh kesempatan untuk melakukan terjun 
langsung ke lapangan mencari calon pelanggan dengan melakukan 
berbagai pendekatan agar calon pelanggan tertarik dengan produk 
yang ditawarkan. Sehingga Praktikan memiliki bekal pengalaman 
kerja sesuai bidangnya di bangku perkuliahan. Praktikan 
menambah pengalaman kerja bagi Praktikan dengan mendapat 





3. Praktikan dapat melatih diri untuk bisa bekerja sama dalam team dan 
bersosialisasi membangun relasi yang baik dengan para karyawan 
Unit Business Service agar dapat menjadi seseorang yang percaya 
diri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan dengan baik. 
 
B. Saran – saran 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Unit Business Service 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Witel Jakata Timur secara keseluruhan 
berjalan dengan baik. Namun ada beberapa masukan untuk pihak-pihak 
yang terkait dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), antara lain : 
1. Bagi Praktikan : 
a. Lebih proaktif dan cepat bersosialisasi dalam lingkungan 
kerja pada unit Business Service PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk, Witel Jakarta Barat 
b. Banyak mencari tahu informasi dan latar belakang 
perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Lebih proaktif dan cepat bersosialisasi dalam lingkungan 
kerja pada unit Business Service PT Telekomunikasi 





b. Banyak mencari tahu informasi dan latar belakang 
perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). 
3. Bagi Instasi/Perusahaan 
a. Lebih proaktif dan cepat bersosialisasi dalam lingkungan 
kerja pada unit Business Service PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk, Witel Jakarta Barat 
b. Banyak mencari tahu informasi dan latar belakang 
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Lampiran 9 - Log Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
Unit Business Service PT. Telkom Indonesia Tbk Witel Jakarta Barat 
Tanggal 27 Januari 2020 – 28 Februari 2020 
No  Hari/Tanggal Kegiatan  
1. Senin/27 Januari 2020 a. Melakukan breifing dengan Ibu Rika 
selaku Asman Business Out Bond Logistic 
dan juga pembimbing Praktikan di Unit 
Business Service. 
b. Diperkenalkan dengan semua karyawan 
Unit Business Service. 
2. Selasa/28 Januari 2020 a. Menginput data customer HSI 
b. Mencocokan data input HSI ke AP 
3. Rabu/29 Januari 2020 a. Menginput data customer HSI 
b. Mencocokan data input HSI ke AP 
4. Kamis/30 Januari 2020 a. Merekap data Billing Complete bulan 
Agustua 2019 
b. Merekap dan mencocokan data HSI ke AP 
5. Jumat/31 Januari 2020 a. Merekap data Billing Complete bulan 
Agustus 2019 
b. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
6. Senin/3 Februari 2020 a. Merekap data Billing Complete bulan 
Agustus 2019  
b. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
7. Selasa/4 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 





8. Rabu/5 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data kontak layanan laboratorium 
fiber optik 
9. Kamis/6 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Terjun langsung ke lapangan melakukan 
penjualan ke daerah Meruya – Jakarta 
Barat bersama team. 
c. Membagikan brosur dan flayer kepada 
calon pelanggan 
10. Jumat/7 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan pengecekan di Permata Hijau – 
Jakarta Barat bersama team. 
c. Merekap data Billing Complete bulan 
September 2019 
11. Senin/10 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap petunjuk pelaksanaan Outbond 
Logistic untuk pemenuhan layanan 
pelanggan Business Service 
12. Selasa/11 Februari 
2020 
a. Mengatur sosial media Buysiness Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan tanda tangan surat kontrak 
pelayanan di daerah Palmerah – Jakarta 





c. Merekap data Billing Complete bulan 
September 2019 
13. Rabu/12 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data Billing Complete bulan 
Oktober 2019 
14. Kamis/13 Februari 
2020 
a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap Kontrak Layanan LAB FO 
ROSNA 
15. Jumat/14 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data konsumen HSI bulan Juli 
2019 
c. Merekap data Billing Complete bulan 
Oktober 2019 
16. Senin/17 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan tanda tangan surat kontrak 
pelayanan di daerah Meruya – Jakarta 
Barat bersama team 
c. Merekap data konsumen HSI bulan 
Agustus 2019 
17. Selasa/18 Februari 
2020 
a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data konsumen HSI bulan 
September 2019 






18. Rabu/19 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data konsumen HSI bulan 
September 2019 
c. Merekap data Billing Complete bulan 
November 2019 
d. Terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan tanda tangan surat kontrak 
pelayanan di daerah Taman Anggrek – 
Jakarta Barat bersama team 
19. Kamis/20 Februari 
2020 
a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Browsing nomor telepon dan e-mail target 
calon pelanggan Cafe/Restaurant yang ada 
di daerah Jakarta Barat 
c. Mendata nomor telepon dan e-mail target 
calon pelanggan Cafe/Restaurant yang ada 
di daerah Jakarta Barat 
20.  Jumat/21 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data konsumen HSI bulan 
Oktober 2019 
c. Merekap data Billing Complete bulan 
Desember 2019 
21. Senin/24 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data konsumen HSI bulan 
November 2019 






22. Selasa/25 Februari 
2020 
a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Merekap data konsumen HSI bulan 
November 2109 
c. Terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan tanda tangan surat kontrak 
pelayanan di daerah Kuningan – Jakarta 
Selatan bersama team 
23. Rabu/26 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Browsing nomor telepon dan e-mail target 
calon pelanggan klinik umum yang ada di 
daerah Jakarta Barat 
c. Mendata nomor telepon dan e-mail target 
calon pelanggan klinik umum yang ada di 
daerah Jakarta BaratBrowsing nomor 
telepon dan e-mail target calon pelanggan 
Cafe/Restaurant yang ada di daerah Jakarta 
Barat 
d. Mendata nomor telepon dan e-mail target 
calon pelanggan Cafe/Restaurant yang ada 
di daerah Jakarta Barat 
24. Kamis/27 Februari 
2020 
a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
b. Terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan tanda tangan surat kontrak 
pelayanan di daerah BSD – Tangerang 
bersama team 
c. Terjun langsung ke lapangan untuk 





pelayanan di daerah Kalideres – Jakarta 
Barat bersama team 
25. Jumat/28 Februari 2020 a. Mengatur sosial media Business Service 
Telkom Jakarta Barat 
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